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3Filosofia del Diritto.
1. Elemento teologico nel Diritto.
2. Prescrizione.
3. Servitù di usufrutto.
4. Relazioni tra Sa Famiglia e lo Stato.
5. Classificazione delle Forme di go­
verno.
Diritto e Processo Penale Austriaco.
6. L’ attentato nei Delitti e nelle 
Contravvenzioni.
7. Crimine di pubblica violenza me­
diante ratto.
8. Prova composta di prove incom­
plete.
4Statistica.
9. Clima della Russia.
10. Leghe postali in Europa.
11. Strade ferrate nell’ Austria.
12. Commercio fra la Boemia e la 
Lombardia.
Diritto Romano e Feudale.
13. De obsequiis parentibus et patro­
nis praestandis.
14. De veteranorum et militum suc­
cessione.
15. De liberali causa.
16. De aqua quotidiana et aestiva.
17. Ad municipalem et de incolis.
18. Quibus modis feudum amittatur.
5Ex Jure Ecclesiastico.
19. Dispensatio a legibus ecclesiasticis.
20. Num dolatio sufficiat ad patronum 
efficiendum.
21. Resignatio beneficii.
22. Electio summi Pontificis.
23. Non omnia quae lex permittit ho­
nesta sunt.
24. Regulae juris quatenus obligent.
Diritto Civile Austriaco.
25. Consuetudine.
26. Attivazione della tutela.
27. Possesso dei diritti.
28. Incapacità di succedere.
29. Diritto d’ accrescere.
30. Danno arrecato da animali.
631* Donna commerciante.
32. Società anonima.
33. Fonti del diritto cambiario.
34. Perdita della lettera di cambio.
35. Contributo alle avarie.
36. Carte di bordo.
Diritto Commercia le.
Scienze e Leggi Politiche.
37. Differenze tra la politica e la giu­
risprudenza.
38. Metodi di leva militare.
39. Agenti naturali.
40. Varietà negli interessi dei capitali.
41. Porti Franchi.
42. Dazj di consumo.
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43. Foro di tenuta amministrazione.
44. Forma nella, quale debbono spe­
dirsi le determinazioni giudiziali.
45. Eccezione declinatoria di foro.
46. Testimoni inabili.
47. Pubblicazione di un atto di ulti­
ma volontà.
48. Copie autentiche di atti ricevuti 
dal Notajo.



